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ANO XIX. Madrid 9/clé'mayo de 1924. NUM. 1O6
lA 11 ~lie. O
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas eti este DIARIO fienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
EsTADo mAvoR CENTRAL—Aclara R. O. sobre Comisión
comerida al Cap. de F. D. P. M." Cardona.—Concede meda
'pla de superviviente al Mús. M. de Ejército D. F. Posa. -
Concede Medalla militar de Marruecos al personal que ex




Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Como de la lectura de la Real orden de 23
de abril último (D. O. núm. 94), que modifi( a la de ii
del mismo mes (D. O. núm. 86), parece deducirse que la
Comisión que se confiere al Jefe de la División Naval de
Aeronáutica, Capitán de fragata D. Pedro María Cardona
y Prieto, termina en Italia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer se aclare en el sentido de que desde
esta últ:ma nación deberá regresar a Inglaterra para in
corporarse al vapor Dédalo, como estaba ordenado en la
segunda de las Reales órdenes citadas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede crédito para reparación
de automóviles.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—A prueba tarifas de má
xima percepción para mercancías presentada por la Com
pañía Trasatlártica.—Sobre cambio de horario de los vapo
res de la Compañía Trasmediterránea.
INTENDENCIA GENERAL.—Acenso del Cr. de N. D. F. Muñoz
Delgado — Dispone embarco de varios Oficiales-Alumnos.
Entregas de mando.
_
Aprueba la entrega de mando del moto-velero Galatea,
efectuada el día 21 del pasado mes por el Capitán de fra
gata 1). Ramón Martínez del Moral al Jefe del mismo em4-
pleo D. Félix González Castañeda.
6 de mayo de 1924.




Concede la medalla creada por Real decreto de 20 de
octubre de 1923 para los supervivientes de los combates
navales de Cavite y Santiago de Cuba, con pasador "San
tiago de Cuba", al Músico Mayor de 2.a del Ejército donFel:ciano Ponsa Ruitort, por haber asistido al segundo delos citados hechos de armas formando parte de la dotación"
del Estado Mayor de la Escuadra.
6 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Ma) or Central de laArmada.
Señores.. ..
En Real orden del Ministerio de la Guerra de 31 de mar
zo próximo pasado se concede al personal del crucero Rei
na Regente que a continuación se relaciona, la Medalla de
Marruecos con pasador "Melilla".
I7 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores ... , •
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.











































































D. Manuel Alemán y de la Sota
José de Lora y Dorda
» Felipe García Charlo
» Manuel Fernández Raposo
» Ricardo García Torralba.
» Pascual Soto Pérez
Luis Sánchez Torres
» Rodolfo Babio Arroyo
» Juan Romero Beltrán
» Angel Pantín Fernández
» Jo.sé Chaves Estévez
» Antonio TortajadaCaro
» Pedro Quintana R.,)mán
» Francisco Rivera Suárez
» Pedro González Ros
» Gonzalo Carballido Castro
» José Gasalla Elicochea

















Frai cisco Cordóba Salguerro
Juan M Gómez Hermina

































PASADOR QUE LES CORRESPONDE










































José G.I reía' Escudero
Paseuil Campos Martínez
Manuel Borreir >s Ra tilos
Diego Cabezas, Najarro









Juan Cuevas Rodrí(fuez ..
José Gasso Calda
Jo-;(5 A Neira Otero.




José M Leal Benítez
,José A. Adán Benítez....




PASADOR QUE LES CORRESPONDE
ANEXO, A LA MEDALLA DE MARRUECOS
Servicios auxIlLares
COntabinclad.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto, por esa jefatu
ra y de lo iniormado por la 2.a Seccióji del Estado Mayor
Central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder un
crédito de once mil pesetas (I f.o00), con cargo al con
ceDto 2." del cap. 15, art. 2.° del vigente presupuesto paraso'd.sfacer la diferencia del crédito concedida por Real
orden de 23 de febrero último para reparaciones en el
coche automóvil al servicio del Capitán General de la Ar--
inada y el coste de aquéllas; para hacer una reparación ge
neral en todos los coches del Ministerio y adquisición decámaras y cubiertas para los mismos.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que este servicio sea inspeccionado por una comisión compuesta por elCapitán de corbeta D. Manuel Ferrer v Comisario D. Jerónimo Martínez v. Martínez.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 19 de abril de 1924.
El Almirantt-N Jet, I Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.Sr. Contralmirante Jefe de los Servicios Auxi,l¡ares.Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Sr. Intendente General de Martia.
Señores....
7avegación y Pesca marítima
Navegación
V3,Acrno. Sr.: Visto el expediente instruklo con motivodei escrito elevado al Ministerio de Fomento por D. JavierGil Becerrjl, Repri3loptapte de la Compálía Trasatlánti
ca, concesiowio çe los ervicios de comunicaciones ma
rítimas del Cuadro B. anexo al art. 17 de la Ley de 14 de
junio de 1909, en solicitud de la aprobación de las tarifas
que acompaña a su escrito, que son las de máxima percep
ción, para el transporte de mercancías que han de regir
durante 1924; Resultando que por acuerdo de la Direc
ción General de Minas. Metalurgia e Industrias Navales,
fecha 6 de octubre próximo pasado, se abrió una informa
ción pública para que en el plazo máximo de 30 días infor
maran los Ministerios de Estado, Gobernación, Guerra y
Mar:na, así corno las Cámaras de Comercio y demás enti
dades que lo estimasen oportuno, publicándose las referi
das tarifas en la Gaceta de Madrid correspondiente al día
25 del citado mes de octubre; Resultando que sólo han
acudido a la información las Cámaras de Comercio de
Santander y Valencia para manifestar: la primera, que
son de conformidad, y la segunda, que son sumamente
elevadas, con lo que se dificulta el desarrollo de la exporta
ción, estimando necesario se rebajen las tarifas en un
25 %; Resultando que, puestos de manifiesto los referidos
informes al Representante de la Compaffia Trasatlántica,
contesta a las observaciones que en los Inismos se formulan
manifestando: 1.° Que al requerimiento hecho por la Di
rec,ción de Minas a -los Centros oficiales, Cámaras de Co
mercio y entidades interesadas en el tráfico marítimo han
prestado su conformidad, unos de expresa manera, colwla Cámara de Comercio de Santander, y los demás no ha,ciendo el más ligero reparo, con excepción de la Cámar4.de Comercio de Valencia; 2.° Que dicha -Cámara olyida
que se trata de tarifas de máxima percepción, formadas
por comparación con las Compañías extranjeras similares
a las de la Trasatlántica, y no con arreglo A los tipos cir"-:cunstanciales, pero que esto no impide que seap redtwiltdas en la práctica, atendiendo a las necesidades del trá
11.9 y a supro,pi2 jpterés, y así, resta que está rebaja, del
25 % que pic.I.1 1 Cámara de Comercio de Valencia existe
en realidad, pues los precios que se aplican a un grIn
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mero de artículos de exportación,_ principalmente con des
tino a New York y Habana, significan, con relación a los
establecidos en las tarifas de máxima percepción, una re
ducción superior a la que pide la expresada Cámara ; y'
3.0 Que para destruir la afirmación, que también hace. la
Cámara de Comercio de Valencia, de que las tarifas de
la Compañía dificultan el fomento de la exportación y ex
pansión de los productos españoles le basta recordar la
bonificación de 30 % para los fletes de determinados ar
tículos tuya exportación conviene favorecer prevenido en
el contrato y que escrupulosamente cumple ; Vista la ley
de 14 de junio de 1909; Visto el contrato celebrado por: el
Estado con la Compañía Trasatlántica ; Considerando que,
con arreglo a las disposiciones del mismo, queda obl:gada
la Compañía a someter anualmente a la aprobación del
Gobierno tarifas de máxima percepción en todas las líneas
donde las Compañías extranjeras con subvenciones de sis
tema análogo, o sin ellas, tengan establecidas tarifas que
puedan servirlas de reguladoras para hacer efectivo, en to
da su integridad, el principio de que el producto español
no pague en las líneas comprendidas en la tabla de servicios
más flete que el similar extranjero en el país de su origen
por las líneas de igual Clase ; Considerando que las tarifas
de que se trata son las de máxima percepción, o sean las
que fijan el límite legal de los precios, las cuales sólo apli
can las Compañías en casos excepcionales, percibiéndose
en la práctica precios más reducidos, con objeto de dejar un
margen que les permita seguir las oscilaciones del mercado
de flete ; Considerando que son atendibles las razones ale
gadas por la Compañía Trasatlántica al contestar a las
impugnaciones formuladas por la Cámara de Comercio de
-Valencia y que tácitamente se hallan conformes los citados
Ministerios, toda vez que no han formulado observación
alguna en el plazo de información ; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Dirección Gene
ral de Navegación y Pesca Marítima, ha tenido a bien dis
poner:
.L0 Que se aprueben las tarifas de máxima percepción
para el transporte de mercancías presentadas por la Com
15añía Trasatlántica para el corriente ario, las cuales, para
su información, fueron publicadas en la Gaceta de Madrid
crrespondiente al 25 de octubre último ; y
2.° Que se publique esta resolución en la Gaceta de
Madrid y en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 25 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Señores
Excmo. Sr. : En estudio el cambio de los itinerarios
con las Islas Canarias y los puertos del Estrecho de Gi
braltar, se establecerá, a partir del día 16 del corriente y a
título de ensayo, un nuevo horario entre Ceuta y Algeciras,
que permita a los viajeros y correspondencia del exprés
llegar a Tetuán a las siete de la tarde y, viceversa, los v:a
jeros y correo que salgan de Tetuán
•
a las ocho y media
de la mañana llegarán a Madrid a las nueve horas del día
siguiente, a este fin, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer :
- 1.° Que los vapores de la Compañía Transmediterrá
nea, que hacen el servicio de Algeciras-Ceuta 3 viceversa,
salgan de Algeciras a las 15 horas 30 minutos y de Ceuta
a -las lo horas 30 minutos.
p.° Este servic:o- empezará a funcionar el día 16 del
tbrriente, en que el vapor de Algeciras para Ceuta saldrá a
fá hora antes indicada y no habrá vapor áé Ceuta para
Alí,f.e¿ritá.'g.
3.0 El Director local de Navegación y Pesca de Alge
ciras -dará -las órdenes oportunas para que, siempre que
lo permitan las circunstancias de tiempo y marea, atra
quen los vapores de este servicio al muelle de Algeciras
para facilitar el embarque y desembarque de los pasaje
ros y carga.
,
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y, efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 7 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
*- IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Intendencia General
Ascensos.
Excmo. S.r. : Para cubrir la vacante producida en el Cuer
po Admini?'¿rativo de la Armada por el fallecimiento del
Cbmisario D. Arturo López Moreno, ocurrido el día 13
de abril ultimo,- S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con'
lo propuesto por V. E., ha tenido a bien ascender al expre
sado empleo al Contador de Navío D. Francisco Muñoz
Delgado y Garrido, con antigüedad de 19 de dicho mes,
por ser el 1.° de su escalafón con las condiciones regla
mentarlas cumplidas y por corresponder esta vacante al
ascenso, en el turno establecido por consecuencia de lo dis-_
puesto en el Real decreto de 1.° de octubre de 1923, no as
cendiendo Contador de Fragata por no haber ninguno que
tenga condiciones para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E, muchos años.—Madrid, 3
de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Debiendo embarcar para efectuar las prácticas regla
mentarias los Oficiales Alumnos que se detallan a conti
nivación, se dispone lo efectúen en los buques que se men
donan, dando principio en 20 del actual y terminando en
20 de agosto venidero.
8 de marzo de 1924.
Sr, Capitán General del Departamento de Cádiz..
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores. , . .
Relación de.referencia.
OFICIALES ALUMNOS Y BUQUES EN QUE DEBEN EMBARCAR
D. Luis de Montero y Gutiérrez, crucero Cataluña,.
D. Antonio González Palomino, transporte Almirante
Lobo.
D. José M. Navarro Laguarta, vapor Dédalo.
D. Eduardo Núñez Simón, cañonero Bonifaz.
D. Rafael Alvarez Ruiz, cañonero Lauria.
- D. Antonio Yelo Molina, acorazado folne I.
D. José M. Ulecia de la Plaza, transporte Contramaes
tre Casado.
D. Adolfo Núñez Palomino, acorazado Alfonso XIII.
D. Francisco Jevenois Aguirre, crucero Reina Victoria
Eugenio.
O. D. Antonio Egea Abelenda, cañonero Recatde.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
